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Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 03-04 квітня 2016 р. 
/ МОН України, ВНТУ, ВННІЕ ТНЕУ, ЖДУ ім. І. Франка, Мозирський 
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дидактиці в умовах інформаційного буму / В. Камишин, О. Рева, 
Н. Добровольська // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 103-116. 
4. Коваленко, О.  Архітектура системи управління навчанням / О. Коваленко 
// Proceedings Of The Tenth International Scientific-Practical Conference Internet 
- Education - Scsence (IES-2016) / VNTU, LUT, ALSRT. – Vinnytsia, 2016. – С. 
54-55. 
5. Матат, Д.  WorldSkills - змагання для робочих рук : [перший Усеукраїнський 
конкурс професійної майстерності] / Д. Матат // Освіта України. – 2016. – 7 
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чотири спеціальності / А. Смілянська // Голос України. – 2016. – 21 жовтня ( 
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українсько-канадського міжуніверситетського пілотного проекту 
виявилися досить несподіваними / О. Михайленко, Т. Блейон // Дзеркало 
тижня. – 2016. – 19 - 25 листопада (№ 43-44). – С. 11. 
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9. – С. 3-4. 
2. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного 
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4. Еременко, Т. В.  Кейс-стади как метод изучения информационно-
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современного российского вузовского сообщества / Т. В. Еременко, 
О. Г. Меркулова // Научные и технические библиотеки. – 2016. – № 1. – С. 
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5. Захист авторських прав // Освіта України. – 2016. – 28 листопада (№ 
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6. Знання. Освіта. Освіченість : збірник матеріалів ІI Міжнародної 
науково-практичної конференції, м. Вінниця, 2 - 3 Жовтня 2014 року 
/ МОНМС України, ВНТУ, Новий університет Лісабону, Люблінська 
політехніка, НДУ ім. Я. Мудрого. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 181 с.  
7. Костицький, М.  Покликаність : про роль наукової еліти в часи 
революційних змін в українському суспільстві і державі / М. Костицький 
// Освіта. – 2016. – 17 - 24 серпня (№ 34-35). – С. 2. 
8. Кравченко, І.  Ретроспектива наукових шкіл / І. Кравченко // Освіта 
Вінниччини. – 2016. – 30 листопада-7 грудня (№ 48-50). – С. 6. 
9. Мазов, Н. А.  Библиометрические системы в поддержку научных 
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